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ABSTRACT
RINGKASAN
Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Aceh yang merupakan suatu DAS yang tergolong dalam DAS prioritas I yang berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan No.328 Tahun 2009. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di DAS Krueng Aceh khususnya
pembangunan di bagian hulu DAS secara signifikan telah memberi dampak negatif terhadap fungsi utama DAS Krueng Aceh
sebagai suatu unit yang menampung, menyimpan dan mengalirkan kembali air yang berasal dari curah hujan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji kualitas air DAS Krueng Aceh yang mencakup sifat fisik dan sifat kimia air untuk keperluan penggunaan
air pada bidang pertanian.
Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel air sebanyak tiga kali, yaitu di bagian hulu, hilir dan tengan
Krueng Aceh. Pengambilan sampel air dilakukan di hari yang sama, pada bagian hulu sampel di ambil pada waktu pagi hari, sampel
di bagian tengah di ambil pada saat siang hari dan sampel di bagian hilir di ambil pada saat sore hari. Pada penelitian ini sampel air
di ambil pada saat tidak di musim penghujan dimana untuk menghindari terjadinya pengenceran pada air sungai sehingga bila
terjadinya pengenceran kita tidak dapat mengetahui kandungan sifat fisik maupun sifat kimia air. Sampel air yang diperoleh
selanjutnya dianalisa di Laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri (BARISTAND) Banda Aceh untuk mengetahui
kandungan sifat fisik dan sifat kimia air pada DAS Krueng Aceh. Parameter yang dianalisa pada sifat fisik adalah suhu, total
padatan terlarut, kekeruhan, warna, daya hantar listrik. Sedangkan parameter sifat kimia yang di analisa adalah pH, nitrat, COD,
BOD, fosfat, besi, sulfat, dan kesadahan (CaCO3). Standar kualitas air yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Standar
Kualitas Air Kelas IV (untuk keperluan pertanian), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sifat fisik air di DAS Krueng Aceh masih memenuhi standar kualitas air kelas IV yang
telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 sehingga masih layak digunakan dalam pengelolaan air pertanian. Hal ini
juga terjadi pada standar kualitar air sifat kimia di DAS Krueng Aceh juga masih memenuhi standar kualitas air kelas IV yang telah
ditetapkan sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 sehingga air di DAS Krueng Aceh masih layak digunakan dalam pengelolaan air
pertanian. 
